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朱
裏
に
お
け
る
「
推
」
の
論
理
と
そ
の
射
程
一
、
は
じ
め
に
朱
蕪
は
「
推
」
と
い
う
言
一
事
官
実
に
頻
繁
に
、
そ
し
て
大
切
に
使
っ
て
い
る
。
「
推
」
は
、
朱
宙
開
思
想
の
基
本
構
造
を
明
確
に
把
握
す
る
た
め
の
通
路
で
あ
る
。
こ
の
私
見
を
実
証
す
る
こ
と
が
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
「
推
」
と
い
う
朱
蕪
の
言
葉
は
、
従
来
さ
ほ
ど
注
目
さ
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
。
一
つ
に
は
、
そ
れ
が
余
り
に
日
常
の
言
葉
で
あ
っ
た
た
め
に
、
思
想
の
言
葉
と
し
て
認
知
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
中
国
思
想
史
に
お
い
て
「
推
」
が
思
想
の
言
葉
で
あ
っ
た
場
面
は
少
な
か
ら
ず
あ
お
ド
、
朱
黒
自
身
に
こ
れ
を
思
想
の
言
葉
と
し
て
積
極
的
に
語
ろ
う
と
い
う
姿
勢
は
な
い
。
朱
黒
に
と
っ
て
「
推
」
は
、
そ
れ
自
体
の
中
に
何
か
特
別
な
意
味
を
内
包
す
る
言
葉
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
重
要
な
哲
学
概
念
を
説
明
す
る
た
め
の
機
能
的
な
、
い
わ
ば
二
次
的
な
言
葉
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
に
は
、
か
え
っ
て
こ
こ
に
こ
そ
、
考
察
す
べ
き
理
由
早
坂
贋
俊
が
存
す
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
重
要
な
哲
学
概
念
の
持
つ
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
、
日
常
の
言
葉
で
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
た
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
多
用
だ
か
ら
で
あ
る
。
朱
蕪
自
身
が
さ
ほ
ど
自
覚
せ
ず
、
し
か
し
苦
心
の
結
果
繰
り
返
し
使
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
の
言
葉
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
朱
蕪
思
想
の
基
本
構
造
を
浮
き
彫
り
に
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
二
、
論
理
構
造
『
説
文
解
字
』
に
、
「
推
、
排
也
」
と
あ
る
。
同
じ
く
、
「
竣
、
推
也
」
「
排
、
携
也
」
「
携
、
排
也
」
と
も
あ
る
。
こ
れ
ら
一
群
の
漢
字
に
共
通
す
る
意
味
は
、
「
お
し
ひ
ら
く
」
「
お
し
の
け
る
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
詳
し
く
言
え
ば
、
あ
る
対
象
に
力
を
加
え
空
間
的
に
移
動
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
語
に
は
、
「
対
象
」
と
そ
れ
を
動
か
す
「
場
」
が
前
提
と
し
て
含
意
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
朱
宙
開
の
「
推
」
で
は
、
一
体
、
何
を
と
こ
か
ら
と
こ
へ
移
動
さ
せ
る
の
か
。
ご
く
簡
略
に
言
え
ば
、
移
動
さ
せ
る
対
象
は
「
知
識
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
(
l
)
自
己
の
「
内
」
、
(
2
)
自
己
か
ら
「
外
」
へ
、
と
い
う
こ
つ
の
場
が
、
「
推
」
に
は
あ
る
。
(
1
)
「
内
」
に
お
け
る
「
推
」
「
推
」
と
い
う
行
為
は
人
間
の
み
に
司
援
で
あ
る
、
と
朱
燕
は
考
え
た
。
朱蕪における「推Jの論理とその射程〔早坂〕
人
と
万
物
に
共
通
し
て
い
る
の
は
理
で
あ
り
、
相
違
し
て
い
る
の
は
心
で
あ
る
。
人
の
心
は
円
虚
霊
」
で
あ
り
、
多
く
の
道
理
を
包
摂
し
て
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
通
じ
て
い
る
。
時
に
昏
濁
し
た
気
を
棄
受
し
た
者
も
い
る
け
れ
ど
も
、
克
治
し
て
こ
れ
を
「
明
」
た
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
万
物
の
心
は
多
く
の
道
理
を
包
摂
し
て
お
ら
ず
、
比
較
的
正
し
い
気
を
粟
受
し
て
い
る
も
の
も
い
る
け
れ
ど
も
、
ほ
ん
の
少
し
の
「
明
」
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
禽
獣
の
中
に
は
、
父
子
が
互
い
に
慈
し
み
合
っ
た
り
、
雌
雄
が
け
じ
め
を
守
っ
た
り
す
る
種
類
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
ほ
ん
の
少
し
の
「
明
」
が
あ
る
だ
け
で
、
そ
の
他
の
道
理
に
は
全
く
通
じ
て
い
な
い
か
ら
、
〈
推
〉
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
人
の
心
は
「
虚
明
」
で
あ
る
の
で
、
〈
推
〉
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
λ
人
興
荷
物
部
一
般
者
、
理
也
。
所
以
不
問
者
、
心
也
。
人
心
虚
盤
、
包
得
許
多
道
理
過
、
無
有
不
通
。
難
問
有
無
菓
昏
底
、
亦
可
克
治
使
之
明
。
寓
物
之
心
、
便
包
許
多
道
理
不
過
、
銭
其
間
有
粟
得
策
梢
正
者
、
亦
止
有
一
雨
路
明
。
如
禽
獣
中
有
父
子
相
愛
、
雌
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雄
有
別
之
類
、
只
有
一
雨
路
明
、
其
他
道
理
便
都
不
通
、
使
推
不
去
。
人
之
心
便
虚
明
、
便
推
得
去
。
『
語
類
』
巻
五
七
詑
業
賀
孫
)
例
え
ば
虎
狼
の
父
子
関
係
は
、
仁
と
い
う
点
か
ら
は
評
価
で
き
る
が
、
そ
れ
を
〈
推
〉
す
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
か
ら
駄
目
な
の
で
あ
る
。
人
聞
の
心
は
自
由
閥
遥
・
深
遠
絶
妙
、
多
く
の
道
理
を
包
摂
し
て
い
て
常
に
そ
の
都
度
あ
き
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
限
定
的
で
不
十
分
な
知
.
明
を
十
全
な
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
禽
獣
そ
の
他
の
物
は
、
気
が
昏
濁
し
て
い
る
か
ら
そ
れ
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
い
ま
、
「
限
定
的
で
不
十
分
な
知
・
明
」
と
表
現
し
た
。
こ
れ
は
、
人
間
(
や
そ
の
他
の
存
在
者
)
に
と
っ
て
は
、
先
天
的
に
所
与
の
条
件
で
あ
る
。
朱
宙
開
が
人
聞
を
、
白
紙
の
状
態
・
無
記
的
な
存
在
と
し
て
と
ら
え
て
い
な
い
点
は
、
彼
の
「
理
」
学
、
「
性
善
」
説
の
意
味
を
考
え
れ
ば
明
白
で
あ
ろ
う
。
幼
児
で
も
親
を
愛
す
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
成
長
す
れ
ば
自
分
の
兄
を
敬
う
こ
と
を
自
然
に
知
る
。
ま
た
、
飢
え
れ
ば
食
べ
物
を
求
め
、
の
ど
が
渇
け
ば
飲
み
物
を
求
め
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
人
聞
に
「
知
識
」
が
な
い
こ
と
な
ど
無
い
の
で
あ
る
。
こ
の
「
知
識
」
に
は
、
先
天
的
な
も
の
も
経
験
的
に
獲
得
し
た
も
の
も
含
ま
れ
る
。
と
言
う
よ
り
も
、
全
て
は
先
天
的
に
あ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
す
で
に
そ
の
ま
ま
顕
現
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
意
識
を
働
か
せ
て
経
験
的
に
再
確
認
し
た
か
の
違
い
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
表
面
的
な
知
識
も
あ
れ
ば
深
く
見
識
に
ま
で
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な
っ
た
も
の
も
あ
り
、
道
徳
的
な
も
の
か
ら
科
学
的
な
も
の
ま
で
、
実
に
幅
広
い
意
味
を
持
つ
。
と
こ
ろ
で
、
「
知
識
」
を
「
内
」
に
お
い
て
「
推
」
す
と
い
う
こ
と
は
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
「
知
識
」
を
完
全
な
も
の
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
朱
蕪
は
そ
れ
を
、
①
不
十
分
な
知
識
aを
十
全
た
る
知
識
A
と
す
る
②
知
識
a(あ
る
い
は
A
。
以
下
同
じ
)
を
a
の
み
に
と
ど
め
ず
、
b
、
C-:に
適
用
す
る
と
い
う
こ
点
か
ら
考
え
て
い
る
。
①
を
実
現
す
る
方
策
が
「
格
物
致
知
」
で
あ
り
、
②
が
「
類
推
」
で
あ
る
。
①
の
一
様
態
と
し
て
②
は
あ
る
、
つ
ま
り
「
類
推
」
は
「
格
物
致
知
」
の
一
部
で
は
あ
る
が
、
独
立
し
た
意
義
を
持
つ
の
で
、
特
に
採
り
上
げ
る
。
ま
ず
、
①
に
つ
い
て
。
朱
蕪
は
次
の
様
に
言
う
。
「
格
物
」
と
は
何
か
。
常
人
が
こ
の
理
に
つ
い
て
一
二
分
を
知
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
ら
、
そ
の
一
二
分
の
知
に
即
し
て
こ
れ
を
〈
推
〉
し
て
い
き
、
そ
の
ま
ま
十
分
に
ま
で
〈
推
〉
し
到
り
そ
れ
以
上
行
き
場
が
な
い
と
こ
ろ
ま
で
窮
め
て
い
く
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
が
「
格
物
」
で
あ
る
。
(
所
謂
格
物
者
、
常
人
於
此
理
、
或
能
知
一
二
分
、
即
其
一
二
分
之
所
知
者
推
之
、
直
要
推
到
十
分
、
窮
得
来
無
去
慮
、
方
是
格
物
。
『
語
類
』
巻
一
八
円
高
人
傑
)
「
致
知
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
既
に
知
っ
て
い
る
も
の
を
〈
推
〉
し
き
わ
め
て
い
き
、
未
知
の
領
域
に
ま
で
そ
れ
を
及
ぼ
し
て
、
至
り
に
ま
で
極
め
る
こ
と
で
あ
る
。
必
ず
天
地
万
物
の
理
を
尽
く
把
握
し
、
二
以
て
こ
れ
を
貫
く
」
境
地
に
至
っ
て
始
め
て
「
知
の
至
り
」
と
す
る
。
(
致
知
云
者
、
因
其
所
巴
知
者
推
而
致
之
、
以
及
其
所
未
知
者
而
極
其
至
也
。
是
必
至
於
奉
天
地
荷
物
之
理
而
一
以
貫
之
、
然
後
矯
知
之
至
。
『
文
集
h
巻
四
二
「
答
呉
晦
叔
」
自
)
い
ま
現
に
獲
得
し
て
い
る
知
識
、
そ
れ
が
当
然
合
意
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
、
当
然
、
予
定
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
発
展
形
態
・
理
想
形
態
へ
と
、
そ
れ
を
推
し
窮
め
る
こ
と
。
こ
れ
が
「
格
物
致
知
」
で
あ
る
。
先
に
も
強
調
し
た
よ
う
に
、
人
聞
は
、
「
既
に
知
っ
て
い
る
」
。
そ
れ
は
確
か
に
「
一
二
分
」
に
過
さ
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
人
聞
が
ま
さ
に
人
間
と
な
る
た
め
に
は
、
そ
こ
を
足
掛
か
り
と
し
て
い
く
し
か
な
い
。
必
要
な
の
は
、
そ
れ
を
「
十
分
」
に
し
て
い
く
構
想
力
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
「
四
端
」
論
に
的
を
絞
っ
て
見
て
い
こ
う
。
四
端
は
す
べ
て
人
の
心
か
ら
発
露
し
て
い
る
。
・
側
隠
は
も
と
も
と
こ
の
心
の
内
に
あ
っ
て
、
外
界
の
物
事
に
触
発
さ
れ
て
起
こ
っ
て
く
る
。
着
悪
、
辞
遜
、
是
非
も
同
様
で
あ
る
。
『
格
物
」
と
は
、
こ
の
四
者
か
ら
〈
推
〉
し
て
い
き
、
内
面
が
ど
ん
な
も
の
か
を
見
ょ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
(
四
端
皆
是
白
人
心
礎
出
。
・
側
隠
元
在
渇
心
裏
面
、
被
外
面
事
鯛
起
。
差
悪
、
僻
遜
、
是
非
亦
然
。
格
物
便
是
従
此
四
者
推
将
去
、
要
見
裏
面
是
甚
底
物
事
。
『
語
類
』
巻
五
三
叫
林
賜
)
」
こ
で
は
、
こ
れ
を
〈
お
し
た
づ
ね
の
推
〉
と
名
付
け
よ
う
。
い
ま
現
に
現
れ
て
い
る
道
徳
感
情
に
基
づ
い
て
、
そ
の
成
立
根
拠
を
推
究
す
る
の
で
あ
る
。
「
四
端
」
論
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
推
」
の
他
に
、
〈
お
し
ひ
ろ
げ
の
推
〉
と
で
も
い
う
べ
き
「
推
」
が
関
わ
っ
て
く
る
。
朱蕪における「推」の論理とその射程〔早坂)
(
聖
人
の
)
次
の
ラ
ン
ク
の
者
は
、
菩
の
端
の
発
露
が
、
所
与
の
気
質
の
厚
薄
に
よ
っ
て
、
仁
で
あ
っ
た
り
義
で
あ
っ
た
り
孝
で
あ
っ
た
り
弟
で
あ
っ
た
り
と
、
同
一
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
、
偏
っ
た
発
現
を
一
つ
一
つ
〈
推
〉
し
て
い
っ
て
そ
の
極
致
に
ま
で
歪
ら
せ
、
薄
い
も
の
は
厚
く
、
異
な
る
も
の
は
同
じ
く
す
る
。
そ
う
で
な
い
限
り
、
「
全
体
」
を
賞
き
「
始
め
」
に
復
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
(
『
中
庸
』
第
二
三
)
章
に
言
う
「
致
曲
」
、
孟
干
の
言
う
「
そ
の
四
端
を
拡
充
す
る
」
の
こ
と
で
あ
る
。
(
若
其
次
、
則
善
端
所
殻
随
其
所
菓
之
厚
薄
、
或
仁
或
義
或
孝
或
弟
而
不
能
同
失
。
自
非
各
因
其
時
間
見
之
偏
、
一
一
推
之
以
至
乎
其
極
、
使
其
薄
者
厚
而
異
者
問
、
則
不
能
有
以
貫
通
乎
全
趨
而
復
其
始
。
即
此
章
所
謂
致
曲
、
而
孟
子
所
謂
携
充
其
四
端
書
是
也
。
『
中
庸
或
問
』
)
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こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
局
部
的
で
不
均
質
な
道
徳
意
識
を
、
本
来
完
全
な
る
形
へ
と
拡
大
す
る
こ
と
で
あ
る
。
先
に
「
お
し
た
づ
ね
の
推
」
と
呼
称
し
た
行
為
が
、
知
識
の
成
立
根
拠
を
質
的
に
問
い
尋
ね
る
と
い
う
意
味
で
の
「
知
識
の
完
全
化
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
い
ま
述
べ
た
「
推
」
は
、
知
識
の
外
延
を
空
間
的
・
量
的
に
拡
大
し
て
い
く
と
言
う
意
味
で
の
そ
れ
で
あ
る
。
(
l
)
の
①
に
お
い
て
我
々
が
確
認
し
て
お
く
点
は
、
こ
の
二
つ
の
側
面
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
引
用
し
た
二
つ
の
資
料
で
、
「
格
物
」
説
の
も
と
に
「
四
端
拡
充
」
説
が
統
括
さ
れ
て
い
た
点
は
注
意
を
要
す
る
。
i
L
 
こ
の
統
括
を
可
能
に
す
る
鑓
が
、
「
推
」
な
の
で
あ
る
。
次
の
資
料
で
も
、
『
太
学
』
と
「
四
端
拡
充
」
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
。
ひ
ろ
こ
の
心
の
量
は
、
も
と
も
と
天
地
を
包
括
し
寓
物
を
兼
く
利
す
る
の
に
充
分
で
あ
る
。
た
だ
、
人
が
そ
の
量
を
充
満
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
〈
推
〉
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
一
家
に
〈
推
〉
せ
た
と
し
て
も
、
一
一
回
に
〈
推
〉
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
一
国
に
〈
推
〉
せ
た
と
し
て
も
、
天
下
に
〈
推
〉
し
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
は
み
な
本
然
の
量
を
尽
く
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
本
然
の
量
を
充
満
さ
せ
さ
え
す
れ
ば
、
自
然
に
「
四
海
を
保
つ
」
(
『
孟
子
』
公
孫
丑
上
「
四
端
」
再
き
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
(
此
心
之
畳
、
本
足
以
包
括
天
地
兼
利
高
物
。
只
是
人
自
不
能
充
満
其
量
、
所
以
推
不
去
。
或
能
推
之
於
一
家
而
不
能
推
之
於
一
園
、
或
能
推
之
子
一
園
而
不
足
以
及
天
下
、
此
皆
是
未
壷
其
本
然
之
量
。
須
是
充
満
其
量
、
自
然
足
以
保
四
海
。
『
語
類
h
巻
五
三
百
沈
倒
)
と
も
す
れ
ば
抽
象
的
に
な
り
や
す
い
「
拡
充
」
に
刻
み
目
を
い
れ
、
段
階
ご
と
の
「
推
」
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
概
念
を
通
底
す
る
包
括
的
な
論
理
構
造
を
朱
蕪
は
作
り
上
げ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
「
拡
充
」
と
い
う
語
が
持
つ
「
流
動
」
性
に
一
定
の
論
理
枠
を
は
め
る
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
こ
に
、
「
推
」
が
二
次
的
な
概
念
に
と
ど
ま
っ
た
理
由
が
存
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
4 
は
、
後
に
お
い
て
何
度
も
確
認
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
て
、
以
上
の
「
格
物
致
知
」
の
具
体
的
な
実
践
の
中
で
も
、
彼
が
格
別
に
重
ん
じ
た
も
の
と
し
て
、
「
読
書
」
が
あ
る
。
読
書
は
、
紙
の
上
だ
け
で
漂
義
を
求
め
て
は
い
け
な
い
。
省
み
て
自
己
の
身
の
上
に
お
い
て
(
手
で
ご
自
分
を
お
指
し
に
な
っ
た
)
〈
推
〉
し
究
め
な
く
て
は
い
け
な
い
。
(
説
書
、
不
可
只
専
就
紙
上
求
理
義
、
須
反
束
就
自
家
身
上
〔
以
手
自
指
)
推
究
。
『
語
類
』
巻
十
一
羽
陳
淳
)
「
自
己
検
証
」
と
し
て
の
読
書
。
そ
れ
を
、
「
推
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
周
知
の
通
り
、
主
観
的
に
・
独
善
的
に
読
め
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
次
の
資
料
は
、
『
詩
』
に
つ
い
て
の
発
言
で
は
あ
る
が
、
読
書
論
全
般
に
当
て
は
ま
る
。
推すく
出》三
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間道心
推理に
来を読
推〈み
去推
V し
自しば
然出ら
書
物
の
中
に
つ
ね
に
す
で
に
隠
れ
て
在
る
道
理
を
、
虚
心
に
自
然
に
引
き
出
す
(
推
し
出
す
)
こ
と
、
こ
れ
が
朱
蕪
に
と
っ
て
の
読
書
で
あ
る
。
書
物
を
読
ん
だ
時
に
新
た
な
道
理
を
自
己
が
創
造
し
た
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
自
己
と
関
係
な
く
道
理
が
飛
び
込
ん
で
き
た
の
で
も
な
い
。
既
に
あ
っ
た
も
の
を
自
己
が
力
を
尽
く
し
た
末
に
、
と
い
う
事
情
は
、
や
は
り
「
推
」
と
表
現
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
次
に
、
②
「
類
推
」
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
朱
蕪
は
、
こ
の
(
程
顕
が
使
っ
た
「
類
推
』
と
い
う
)
語
は
素
晴
ら
し
い
。
飛
び
越
え
た
り
遠
く
を
見
た
り
し
よ
う
と
せ
ず
、
右
往
左
往
す
る
の
で
も
な
い
。
た
だ
、
自
己
に
身
近
な
、
そ
の
理
解
で
き
た
と
こ
ろ
に
つ
い
て
挨
し
て
い
く
の
だ
。
例
え
ば
、
こ
の
事
柄
が
ち
ゃ
ん
と
理
解
で
き
た
な
ら
ば
、
そ
の
事
柄
か
ら
別
の
事
柄
へ
と
〈
推
〉
し
て
い
き
、
こ
れ
も
閉
じ
こ
と
な
ん
だ
と
分
か
る
。
(
此
語
道
得
好
。
不
要
跳
越
望
遠
、
亦
不
是
縦
横
院
頓
、
只
是
就
這
裏
近
傍
那
暁
得
慮
挨
将
去
。
如
這
一
件
事
理
官
得
透
了
、
又
因
遺
件
事
推
去
倣
那
一
件
事
、
知
得
亦
是
怨
地
。
『
語
類
』
巻
四
九
幻
陳
淳
〉
と
言
う
。
こ
の
様
な
発
想
は
、
こ
と
さ
ら
に
「
類
推
」
と
い
う
言
一
葉
を
使
っ
て
い
な
く
て
も
、
朱
蕪
に
根
強
く
顕
著
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
明
明
徳
」
に
関
す
る
次
の
資
料
。
た
だ
そ
の
知
を
究
め
て
い
き
、
理
解
で
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
を
理
解
で
き
な
い
と
こ
ろ
へ
と
〈
推
〉
し
、
浅
い
も
の
か
ら
深
い
も
の
で
近
く
か
ら
遠
く
へ
と
す
す
め
る
べ
き
で
あ
る
(
但
須
去
致
極
其
知
、
因
那
理
宙
得
底
、
推
之
於
理
官
不
得
底
、
自
浅
以
至
深
、
自
近
至
遣
。
『
語
類
』
巻
一
四
回
輔
虞
)
あ
る
事
項
か
ら
別
の
事
項
へ
、
あ
る
い
は
既
知
か
ら
未
知
へ
と
知
識
を
進
め
る
と
い
う
意
味
で
は
、
現
代
的
な
「
類
推
」
の
意
味
と
同
じ
で
あ
る
が
、
「
近
」
か
ら
「
遠
」
へ
と
い
う
点
を
強
調
す
る
の
は
、
朱
黒
の
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
「
近
」
、
あ
る
い
は
①
「
格
物
致
知
」
の
所
で
も
述
べ
た
「
既
に
知
っ
て
い
る
も
の
」
、
こ
れ
ら
を
朱
蕪
は
モ
デ
ル
「
様
子
」
と
も
呼
ん
で
い
る
。
朱県における「推」の論理とその射程(早坂)
理
は
も
ち
ろ
ん
一
理
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
に
は
曲
折
が
実
モ
ヂ
ル
に
多
い
。
こ
こ
を
様
子
と
し
、
こ
こ
か
ら
〈
推
〉
し
て
行
っ
て
こ
そ
良
い
。
例
え
ば
、
親
に
事
え
る
に
は
、
も
ち
ろ
ん
親
に
事
え
る
道
を
尽
く
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
親
の
心
に
叶
う
時
に
は
ど
う
す
る
か
、
ま
た
、
親
の
心
に
叶
わ
な
い
時
に
は
ど
う
す
べ
き
か
。
こ
れ
を
、
君
に
事
え
る
時
に
〈
推
V
し
た
な
ら
ば
、
分
か
る
だ
ろ
う
、
君
の
信
任
を
得
た
時
に
は
ど
う
す
る
か
、
信
任
を
得
な
い
時
に
は
ど
う
す
べ
き
か
、
が
。
こ
れ
を
長
に
事
え
る
場
合
に
〈
推
V
し
て
も
、
同
様
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
〈
推
〉
し
て
い
け
ば
、
そ
う
で
な
い
も
の
は
な
い
。
(
理
国
是
一
理
、
然
其
間
曲
折
甚
多
、
須
是
把
這
箇
倣
様
子
、
却
従
這
裏
推
去
、
始
得
。
E
加
事
親
、
図
書
量
其
事
之
之
道
、
若
得
於
親
時
是
如
何
、
不
得
於
親
時
又
世
田
如
何
。
以
此
而
推
之
於
事
君
、
則
知
得
於
君
時
是
如
何
、
不
得
於
君
時
又
吉
如
何
。
推
以
事
長
、
亦
固
定
如
此
。
自
此
推
去
、
莫
不
皆
然
。
『
語
類
』
巻
一
八
幻
潜
時
翠
)
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「
事
親
」
と
い
う
わ
が
身
に
近
い
も
の
、
予
め
了
解
で
き
て
い
る
も
の
、
を
モ
デ
ル
・
雛
形
と
し
て
、
そ
れ
を
、
わ
が
身
か
ら
よ
り
遠
い
も
の
、
よ
り
了
解
し
づ
ら
い
も
の
へ
と
適
用
す
る
、
こ
の
思
考
法
。
ま
さ
に
「
推
」
の
論
理
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
論
理
を
支
え
て
い
る
世
界
観
が
「
理
一
分
殊
」
で
あ
る
こ
と
も
、
こ
の
資
料
は
教
え
て
く
れ
て
い
る
。
「
分
殊
」
と
い
う
局
部
的
状
況
、
個
別
法
則
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、
「
理
ご
と
い
う
包
括
的
真
理
、
全
体
法
則
を
体
現
し
て
い
る
。
比
轍
的
に
言
え
ば
、
「
理
ご
と
い
う
回
路
が
、
「
分
殊
」
と
い
う
結
節
点
を
隈
無
く
駆
け
め
ぐ
っ
て
い
る
。
こ
の
回
路
を
読
み
取
り
、
作
動
さ
せ
る
た
め
の
認
識
行
為
が
「推」
(
l
)
な
の
で
あ
る
。
こ
の
「
推
」
(
l
)
の
内
、
以
上
の
②
「
類
推
」
は
、
特
に
こ
の
回
路
を
必
要
と
す
る
。
回
路
が
途
絶
え
て
い
れ
ば
、
「
類
推
」
は
不
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
(
2
)
「
外
」
へ
の
「
推
」
(
2
)
は
、
「
知
」
に
対
し
て
の
「
行
」
、
つ
ま
り
実
践
の
領
域
に
属
す
る
が
、
そ
こ
で
の
特
徴
と
し
て
三
つ
の
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
「
外
」
へ
と
〈
推
〉
す
の
は
、
「
内
」
に
お
い
て
〈
推
〉
し
て
い
た
当
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
点
。
自
ら
明
ら
か
に
し
た
こ
と
を
〈
推
〉
し
て
人
に
及
ぼ
し
、
・
・
・
明
徳
を
有
し
て
い
な
が
ら
自
ら
明
ら
か
に
で
き
な
い
者
も
、
ま
た
皆
、
自
ら
明
ら
か
に
し
て
ず
っ
と
染
み
着
い
て
い
る
汚
れ
を
除
去
し
得
る
よ
う
に
さ
せ
な
い
と
い
け
な
い
。
(
推
喜
之
所
自
明
者
以
及
之
、
・
使
彼
有
是
明
徳
而
不
能
自
明
者
、
亦
皆
有
以
自
明
而
去
其
醤
悼
T
4汚
着
。
『
大
学
或
間
』
)
46 
と
い
う
言
一
葉
が
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。
第
二
に
、
「
外
」
へ
と
〈
推
〉
す
方
法
は
、
基
本
的
に
は
「
類
推
」
で
あ
る
、
と
い
う
点
。
こ
れ
は
後
に
詳
し
く
見
る
が
、
ご
く
簡
単
に
述
べ
て
お
け
ば
、
自
己
を
既
知
の
も
の
、
「
近
」
な
る
も
の
、
「
様
子
」
と
し
、
そ
れ
を
、
未
知
で
不
明
で
「
遠
」
な
る
他
者
へ
と
適
用
す
る
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
第
一
一
一
に
、
「
類
推
」
を
基
本
と
す
る
「
外
」
へ
の
「
推
」
は
、
や
は
り
「
理
一
分
殊
」
的
世
界
観
を
前
提
と
す
る
。
朱
官
官
、
の
「
推
」
と
は
、
何
も
な
い
と
こ
ろ
へ
と
推
し
て
い
く
こ
と
で
は
な
い
。
原
理
的
に
も
「
理
一
分
殊
」
と
い
う
回
路
が
走
っ
て
い
て
、
現
実
的
に
も
社
会
的
な
関
係
の
綱
の
目
が
通
っ
て
い
る
、
そ
う
い
う
世
界
認
識
、
秩
序
観
念
と
密
接
に
結
び
つ
く
と
こ
ろ
に
、
そ
の
特
徴
が
あ
る
の
で
あ
る
。
第
二
点
と
三
点
の
例
証
と
し
て
、
次
の
資
料
を
挙
げ
て
お
く
。
「
親
に
親
し
む
」
(
『
孟
子
』
尽
心
上
、
以
下
同
)
に
取
り
組
ん
だ
ら
、
「
民
に
仁
に
す
」
へ
と
類
〈
推
〉
す
る
。
「
民
に
仁
に
す
」
は
「
親
に
親
し
む
」
の
類
で
あ
る
。
「
民
に
に
に
す
」
に
取
り
組
ん
だ
ら
、
「
物
を
愛
す
」
へ
と
類
〈
推
〉
す
る
。
「
物
を
愛
す
」
は
「
民
に
仁
に
す
」
a
sま
の
類
で
あ
る
。
身
を
修
め
た
ら
、
す
ぐ
さ
ま
斉
家
へ
と
〈
推
〉
し
、
家
を
斉
え
た
ら
、
す
ぐ
さ
ま
治
国
へ
と
〈
推
〉
し
て
い
く
。
一
歩
を
出
し
た
ら
更
に
一
歩
、
で
あ
る
(
加
理
骨
得
親
親
、
便
推
類
去
仁
民
、
仁
民
是
親
親
之
類
。
理
曾
得
仁
民
、
便
推
類
去
愛
物
、
愛
物
是
仁
民
之
類
。
:
如
修
身
、
便
推
去
費
家
、
郵
家
便
推
去
治
因
。
只
是
一
歩
了
、
文
一
歩
。
『
語
類
』
巻
四
九
幻
陳
淳
)
『
大
学
』
や
『
儀
礼
経
倖
通
解
』
が
示
し
て
い
る
よ
う
な
、
同
心
円
的
に
広
が
っ
て
い
く
秩
序
枠
組
み
に
積
極
的
に
参
与
し
て
い
く
有
り
様
こ
そ
が
、
「
推
」
な
の
で
あ
る
。
「
内
」
に
お
け
る
「
推
」
の
重
要
性
は
朱
棄
の
強
調
し
て
や
ま
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
ま
た
そ
れ
は
「
外
」
へ
と
〈
推
〉
さ
れ
て
、
始
め
て
意
味
を
持
つ
も
の
で
も
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
「
推
」
は
、
一
見
す
る
と
個
人
の
自
己
修
養
の
問
題
に
留
ま
る
よ
う
に
見
え
て
、
実
は
そ
こ
に
は
、
あ
る
種
の
社
会
シ
ス
テ
ム
が
し
っ
か
り
と
観
念
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
推
」
と
は
そ
の
様
な
社
会
シ
ス
テ
ム
を
遂
行
す
る
振
る
舞
い
で
あ
る
、
と
考
え
て
始
め
て
、
「
格
物
致
知
と
は
こ
の
理
を
究
め
、
誠
意
正
心
修
身
と
は
こ
の
理
を
体
現
し
、
斉
家
治
国
平
天
下
と
は
こ
の
理
を
〈
推
〉
す
だ
け
で
あ
る
(
致
知
格
物
是
窮
此
理
、
誠
意
E
心
修
身
是
慢
此
理
、
滞
家
治
国
平
天
下
只
是
推
此
理
。
『
語
類
』
巻
一
五
山
呉
雑
〕
ど」
と
い
-
う
つ
言
今
ま
で
何
度
も
出
て
き
た
「
治
国
平
天
下
」
ヘ
、
そ
の
要
諦
は
「
契
矩
」
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
朱
蕪
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
(
上
が
老
を
老
と
す
れ
ば
民
は
章
ミ
山
を
興
し
、
云
々
の
)
三
者
は
、
上
が
行
な
っ
て
下
が
そ
れ
に
倣
う
こ
と
、
影
や
響
き
よ
り
も
す
ば
や
い
こ
と
を
言
う
。
い
わ
ゆ
る
「
家
が
斉
っ
て
国
が
治
ま
る
」
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
も
、
人
の
心
が
同
}
で
あ
り
、
誰
一
人
と
し
て
獲
ら
れ
な
い
こ
と
が
な
い
よ
う
に
さ
せ
な
い
と
い
け
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
だ
か
ら
、
君
子
は
必
ず
、
心
の
同
一
性
に
依
拠
し
て
、
事
柄
を
〈
推
〉
し
酎
り
、
彼
と
我
の
関
係
に
お
い
て
各
自
が
分
に
か
な
っ
た
願
い
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
上
下
回
方
が
均
斉
方
正
と
な
り
、
天
下
は
平
ら
か
に
な
る
。
(
三
者
上
行
下
放
、
捷
於
影
響
、
所
謂
家
膏
而
国
治
也
。
亦
可
以
見
人
心
之
所
同
而
不
可
使
有
一
夫
之
不
獲
実
。
是
以
君
子
必
首
因
其
所
同
推
以
度
物
、
使
彼
我
之
間
各
得
分
願
、
則
上
下
回
芳
均
膏
方
正
而
天
下
平
実
。
『
大
学
章
句
』
伝
之
十
章
注
)
朱畏における「推」の論理とその射程(早坂)
こ
こ
で
は
、
人
間
の
心
の
同
一
性
が
前
提
に
さ
れ
て
い
る
。
だ
れ
一
人
と
し
て
例
外
の
な
い
「
人
心
の
同
じ
く
す
る
所
」
(
「
心
の
同
然
」
と
も
表
現
さ
れ
る
)
と
は
、
も
ち
ろ
ん
現
実
レ
ベ
ル
に
お
い
て
誰
も
が
閉
じ
思
考
を
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
基
本
的
な
性
向
・
情
動
が
閉
じ
パ
タ
ー
ン
だ
と
言
う
意
味
で
あ
る
。
「
認
矩
」
と
は
人
が
全
て
同
じ
く
し
て
い
る
感
情
パ
タ
ー
ン
に
基
づ
い
て
他
者
の
心
を
推
し
量
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
分
に
か
な
っ
た
願
い
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
格
物
l
修
身
」
を
し
て
「
人
心
の
同
じ
く
す
る
所
」
を
発
現
さ
せ
る
(
自
己
に
お
い
て
確
認
、
定
立
す
る
)
、
次
に
そ
れ
を
同
類
で
あ
る
他
者
に
あ
て
は
め
る
(
他
者
の
中
に
も
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
確
信
し
、
波
及
さ
せ
る
)
、
自
他
双
方
に
あ
る
「
人
心
の
同
じ
く
す
る
所
」
を
秩
序
や
状
況
に
合
致
す
る
形
で
現
実
化
さ
せ
る
、
と
い
う
手
順
で
あ
る
。
こ
の
「
契
矩
」
と
ほ
ぼ
同
じ
概
念
に
、
朱
康
は
興
味
深
い
議
論
を
し
て
い
る
。
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「
恕
」
が
あ
る
。
こ
こ
で
、
自
己
の
本
分
を
尽
く
す
こ
と
を
「
忠
」
と
言
い
、
そ
れ
を
〈
推
〉
す
こ
と
を
「
恕
」
と
言
一
つ
(
『
程
氏
遺
書
』
巻
二
三
5
程
願
)
。
.
夫
干
の
一
理
は
揮
掛
と
し
て
い
な
が
ら
、
あ
ま
ね
く
事
態
に
対
応
し
つ
ぶ
さ
に
合
致
す
る
。
天
地
の
至
誠
が
休
む
こ
と
な
く
、
万
物
が
そ
れ
ぞ
れ
適
所
を
得
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
他
に
は
も
ち
ろ
ん
別
の
や
り
方
な
ど
無
く
、
〈
推
〉
す
必
要
も
な
い
。
曽
子
は
こ
の
点
を
理
解
は
し
て
い
た
が
、
表
現
が
し
づ
り
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
「
己
を
尽
く
す
」
「
己
を
推
す
」
と
い
う
学
ぶ
者
の
題
目
を
借
り
て
き
て
、
こ
の
点
在
鮮
明
に
し
、
人
が
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。
〈
壷
己
之
調
忠
、
推
己
之
謂
恕
。
夫
子
之
一
理
揮
然
而
泥
臆
曲
嘗
。
誓
則
天
地
之
至
誠
無
息
、
而
高
物
各
得
其
所
也
。
自
此
之
外
国
無
齢
法
、
而
亦
無
待
於
推
失
。
曾
子
有
見
於
此
而
難
言
之
、
故
借
皐
者
盛
己
推
己
之
目
以
著
明
之
、
欲
人
之
易
暁
也
。
『
論
語
集
注
』
里
仁
篇
「
吾
道
一
以
貫
之
」
条
注
)
こ
こ
で
は
、
孔
子
(
聖
人
〕
と
「
学
ぶ
者
」
と
の
違
い
が
明
確
に
分
け
ら
れ
、
「
推
己
」
は
学
ぶ
者
の
立
場
と
し
て
、
一
段
低
い
と
こ
ろ
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ど
こ
が
ち
が
う
の
か
、
朱
煮
の
他
の
発
言
も
併
せ
て
ま
と
め
て
み
よ
う
。
・
聖
人
l
「
己
を
以
て
物
に
及
ぶ
」
、
つ
ま
り
水
が
自
然
に
流
れ
る
よ
う
に
他
者
と
交
わ
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
分
が
「
食
べ
た
い
」
と
思
え
ば
、
岡
山
慮
分
別
を
介
在
さ
せ
ず
自
然
に
他
人
に
も
食
事
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
・
学
ぶ
者
l
己
を
推
し
て
物
に
及
ぼ
す
」
、
つ
ま
り
自
己
と
他
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者
と
を
互
い
に
比
較
対
照
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
自
己
の
感
覚
を
他
者
へ
と
適
用
す
る
c
「
食
べ
た
い
」
と
考
え
た
後
、
他
人
も
食
事
を
す
る
べ
き
だ
と
思
考
し
、
や
っ
と
他
入
に
食
事
を
さ
せ
て
や
る
、
と
言
っ
た
具
合
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
意
識
が
白
己
と
他
者
と
の
聞
を
行
っ
た
り
来
た
り
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
作
為
性
が
つ
き
ま
と
う
。
つ
ま
り
、
「
推
」
が
本
質
的
に
含
ん
で
い
る
分
析
的
・
作
為
的
思
惟
が
、
こ
こ
で
は
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
の
、
「
推
」
が
二
次
的
な
概
念
に
と
と
ま
っ
た
の
は
「
流
動
」
性
に
一
定
の
論
理
枠
を
は
め
た
か
ら
、
と
い
う
説
明
は
、
こ
こ
で
も
有
効
で
あ
る
。
本
来
自
由
無
碍
な
、
文
字
ど
お
り
の
交
流
を
し
て
い
る
自
と
他
、
内
と
外
は
、
こ
こ
で
は
分
断
さ
れ
て
い
る
。
自
己
を
見
、
他
者
を
見
、
そ
の
上
で
自
己
を
他
者
へ
と
適
用
す
る
と
い
う
、
作
為
的
な
操
作
が
こ
こ
で
は
必
要
と
な
る
。
「
推
」
と
は
、
あ
る
対
象
を
「
お
し
の
け
る
」
「
お
し
ひ
ら
く
」
こ
と
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
に
は
、
必
然
的
に
、
距
離
感
と
対
象
意
識
と
が
前
提
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
朱
黒
は
敢
え
て
「
推
」
の
立
場
を
よ
り
強
調
す
る
。
原
理
的
な
聖
人
の
立
場
よ
り
も
現
実
的
な
「
学
ぶ
者
」
の
立
場
を
採
っ
た
の
が
、
朱
蒸
な
の
で
あ
る
。
人
我
合
一
を
求
め
る
風
潮
を
批
判
し
、
人
我
が
ど
う
や
っ
た
ら
一
つ
に
な
る
と
言
う
の
だ
、
人
我
は
理
が
一
な
だ
け
で
あ
っ
て
、
分
は
同
じ
で
は
な
い
、
と
朱
窯
は
言
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
存
在
個
々
の
差
異
を
見
つ
め
る
視
点
が
あ
る
。
そ
の
差
異
を
踏
ま
え
た
上
で
の
他
者
へ
の
配
慮
が
「
推
」
な
の
で
あ
る
。
〈
推
〉
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
物
と
我
と
は
貫
通
し
て
、
生
々
し
て
窮
ま
り
無
い
意
思
、
「
天
地
変
化
し
草
木
蕃
す
」
(
司
担
割
』
坤
文
言
)
と
い
う
気
象
が
自
然
と
現
れ
る
。
・
・
〈
推
〉
す
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
物
と
我
は
隔
絶
す
る
。
自
己
の
利
益
を
望
ん
で
、
人
に
利
益
を
与
え
な
い
。
自
己
は
富
み
人
は
貧
し
く
、
自
己
は
長
生
き
し
人
は
早
死
に
す
る
こ
と
を
望
む
こ
と
に
な
る
。
(
推
得
去
、
則
物
我
貫
通
、
自
有
簡
生
生
無
窮
底
意
思
、
便
有
天
地
挫
化
草
木
蕃
無
象
。
・
若
推
不
去
、
物
我
隔
絶
、
欲
利
於
己
、
不
利
於
人
、
欲
己
は
官
、
欲
人
之
宜
、
欲
己
之
帯
、
欲
人
之
夫
。
司
明
日
類
』
巻
二
七
例
徐
寓
〉
朱
蕪
に
と
っ
て
は
、
他
者
と
の
隔
絶
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
「
推
」
と
い
う
行
為
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
人
が
そ
の
隔
絶
を
乗
り
越
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
、
社
会
に
秩
序
が
生
ま
れ
そ
の
シ
ス
テ
ム
が
本
来
の
作
動
を
行
な
う
、
つ
ま
り
天
理
が
貫
流
す
る
。
「
斉
家
治
国
平
天
下
と
は
、
こ
の
理
を
〈
推
〉
す
だ
け
で
あ
る
」
と
い
う
前
述
の
言
葉
の
真
意
は
、
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
様
に
、
自
己
の
内
に
お
い
て
検
証
し
完
全
化
さ
せ
た
知
・
明
を
、
他
者
の
中
に
も
確
信
し
、
自
己
か
ら
他
者
へ
と
推
し
及
ぼ
し
て
い
く
、
と
い
う
思
惟
構
造
を
見
て
き
た
。
こ
こ
か
ら
言
早
え
る
こ
と
は
、
内
と
外
、
知
と
行
と
を
取
り
結
び
、
朱
蕪
の
「
修
己
治
人
」
論
を
成
立
可
能
に
し
て
い
る
基
層
の
論
理
が
、
「
推
」
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
の
節
で
は
、
朱
東
が
そ
の
様
な
概
念
を
持
ち
出
し
て
く
る
、
そ
の
発
想
の
由
来
に
つ
い
て
考
え
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。
三
、
発
想
の
基
底
ま
ず
第
一
点
。
朱
煮
の
「
推
」
に
は
、
次
の
様
に
、
体
の
振
る
舞
い
が
原
イ
メ
ー
ジ
と
し
で
あ
っ
た
。
具
体
的
な
身
朱蕪における「推Jの論理とその射程(早坂〕
「
事
問
の
遊
は
官
無
し
、
其
の
放
心
を
求
む
る
の
み
」
(
告
子
上
)
、
あ
る
い
は
「
是
由
四
端
を
我
に
有
す
る
者
、
知
は
皆
擁
げ
て
こ
れ
を
充
た
せ
」
(
公
孫
丑
上
〉
と
い
う
孟
干
の
学
説
は
最
高
に
よ
い
。
人
の
心
は
、
外
に
在
る
も
の
は
更
に
収
め
入
れ
て
く
る
こ
と
が
、
内
に
在
る
も
の
は
更
に
〈
推
〉
し
出
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
『
孟
子
』
と
い
う
書
は
す
べ
て
こ
の
考
え
で
貫
か
れ
て
い
る
。
ー
更
に
手
で
推
す
し
ぐ
さ
を
し
て
お
っ
し
ゃ
っ
た
l
〈
推
〉
と
は
こ
の
よ
う
に
力
を
入
れ
て
や
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
え
「
皐
問
之
道
無
官
、
求
其
放
心
而
己
」
、
又
巳
「
有
是
四
端
於
我
者
、
知
皆
概
而
充
之
」
、
孟
子
説
得
最
好
。
人
之
一
心
、
在
外
者
又
要
収
入
束
、
在
内
者
文
要
推
出
去
。
孟
干
一
部
書
皆
是
此
意
。
又
以
手
作
推
之
状
回
、
推
須
是
用
力
如
此
。
『
語
類
』
巻
一
九
臼
曾
祖
道
)
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自
己
の
中
を
出
た
り
入
っ
た
り
す
る
心
。
手
の
し
ぐ
さ
が
示
し
て
い
る
と
お
り
、
「
推
」
と
は
自
己
か
ら
外
へ
と
そ
れ
を
推
し
出
す
こ
と
で
あ
る
。
私
が
色
々
と
理
屈
を
付
け
て
説
明
し
た
も
の
も
、
実
は
こ
の
様
な
素
朴
な
身
体
感
覚
か
ら
来
る
原
イ
メ
ー
ジ
に
彩
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
は
、
よ
り
し
ば
し
ば
「
水
の
流
れ
」
の
比
輸
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
。
仁
が
発
露
し
た
も
の
が
も
ち
ろ
ん
愛
で
あ
る
。
恕
と
は
、
そ
の
愛
を
〈
推
〉
す
こ
と
で
あ
る
。
愛
と
は
、
恕
が
〈
推
〉
す
対
象
で
あ
る
。
も
し
恕
で
〈
推
〉
し
て
い
か
な
け
れ
ば
、
そ
の
愛
の
方
も
物
に
及
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
・
。
こ
れ
は
自
己
愛
に
過
ぎ
な
い
。
も
し
内
面
に
も
と
か
ら
そ
の
愛
が
な
け
れ
ば
、
更
に
一
体
、
何
を
〈
推
〉
す
と
い
う
の
か
。
講
を
聞
く
の
と
同
様
で
あ
る
。
中
に
も
と
も
と
こ
の
水
が
あ
る
か
ら
、
聞
い
た
ら
水
が
流
れ
て
く
る
の
だ
。
中
に
水
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
聞
い
た
と
こ
ろ
で
ど
う
し
て
水
が
出
て
こ
よ
う
か
。
溝
を
開
く
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
水
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
ど
う
や
っ
て
流
れ
出
て
く
る
と
言
う
の
だ
。
愛
は
、
こ
の
場
合
の
水
だ
。
溝
を
聞
く
こ
と
が
、
恕
に
当
た
る
。
(
仁
之
費
慮
自
是
愛
。
恕
是
推
那
愛
底
。
愛
是
恕
之
所
推
者
。
若
不
是
恕
去
推
、
那
愛
也
不
能
及
物
、
:
・
只
是
自
愛
而
己
。
若
裏
面
元
無
那
愛
、
又
只
推
箇
甚
座
。
如
開
講
相
似
。
是
裏
面
元
有
這
水
、
所
以
閥
著
便
有
水
束
。
若
裏
面
元
無
此
水
、
如
何
宙
開
著
便
有
木
。
若
不
是
去
開
溝
、
縦
有
此
木
、
也
如
何
得
他
流
出
来
。
愛
、
水
也
。
関
之
者
、
恕
也
o
書
類
』
巻
九
五
山
川
沈
艶
「
水
の
流
れ
」
と
い
う
原
イ
メ
ー
ジ
を
基
底
と
し
て
、
内
と
外
と
の
流
通
が
説
か
れ
て
い
る
。
敷
術
し
て
言
え
ば
、
人
は
大
き
な
流
れ
の
中
に
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
流
れ
の
中
で
他
者
と
取
り
結
ば
れ
て
い
50 
る
。
他
者
と
、
外
と
、
本
来
的
に
流
通
し
合
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
の
自
己
。
朱
烹
が
好
ん
で
用
い
る
「
天
理
流
行
」
と
い
う
表
現
も
、
同
じ
事
情
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
こ
こ
か
ら
が
朱
窯
の
本
領
で
あ
る
が
、
彼
は
、
そ
の
よ
う
な
原
イ
メ
ー
ジ
に
あ
る
種
の
「
枠
」
を
覆
い
か
ぶ
せ
る
。
「
流
れ
」
を
原
イ
メ
ー
ジ
と
し
た
人
間
観
か
ら
出
て
く
る
聖
人
像
は
、
自
己
の
内
な
る
知
・
明
が
そ
の
ま
ま
自
然
に
外
へ
と
充
溢
す
る
、
言
う
な
れ
ば
、
自
己
の
存
在
そ
の
も
の
が
天
理
の
立
ち
現
れ
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
朱
蕪
は
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
聖
人
の
境
涯
を
難
事
と
し
て
括
弧
に
入
れ
、
「
晶
子
ぶ
者
」
の
実
践
論
の
方
を
よ
り
強
調
す
る
。
そ
れ
は
、
ま
ず
は
限
定
的
な
枠
の
中
で
の
段
階
的
な
天
理
の
発
現
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
類
推
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
枠
」
は
、
専
ら
方
便
と
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
彼
の
天
理
観
の
賜
物
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
天
理
は
天
理
で
あ
る
が
故
に
、
階
層
的
・
段
階
的
な
秩
序
を
見
事
に
形
作
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
が
彼
に
は
あ
っ
た
。
朱
蕪
が
よ
く
使
う
「
礼
は
天
理
の
節
文
」
と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
よ
う
な
認
識
の
表
れ
で
あ
る
し
、
「
こ
の
一
箇
の
道
理
が
流
れ
出
て
、
自
然
に
多
く
の
区
分
が
生
ま
れ
る
(
只
是
這
一
箇
道
理
、
流
出
去
自
然
有
許
多
分
別
。
『
語
類
』
巻
九
八
削
黄
義
剛
)
」
と
い
う
発
言
も
「
理
一
分
殊
」
に
関
連
し
て
あ
る
。
こ
の
様
な
秩
序
に
積
極
的
に
参
与
す
る
こ
と
が
、
「
学
ぶ
者
」
の
実
践
論
で
あ
り
、
「
推
」
な
の
で
あ
っ
た
。
先
に
使
っ
た
比
聡
を
繰
り
返
す
な
ら
ば
、
理
と
い
う
回
路
に
沿
っ
て
各
結
節
点
に
お
け
る
負
荷
を
う
ま
く
通
過
し
て
い
く
こ
と
が
、
実
践
者
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
装
置
が
「
理
一
分
殊
」
で
あ
り
、
「
推
」
と
い
う
行
為
が
そ
れ
を
動
か
し
取
り
結
ぶ
の
で
あ
る
。
第
三
点
。
こ
の
「
理
一
分
殊
」
は
、
先
に
述
べ
た
様
に
、
「
『
大
学
』
や
『
儀
礼
経
伝
道
解
』
が
示
し
て
い
る
よ
う
な
、
同
心
円
的
に
広
が
っ
て
い
く
秩
序
枠
組
み
」
が
、
そ
の
現
実
的
あ
り
方
で
あ
る
。
周
知
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
よ
り
詳
細
に
述
べ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
「
能
義
父
引
之
仁
、
推
市
至
於
剰
劇
、
亦
無
有
不
語
、
又
推
而
至
於
剣
劇
、
亦
無
不
輩
、
又
推
而
歪
於
一
圏
、
至
於
天
下
、
亦
無
有
不
登
」
(
『
語
類
』
巻
六
四
羽
沈
側
)
、
「
加
愛
、
便
是
仁
之
器
官
。
才
時
世
出
遺
愛
来
時
、
便
事
事
有
。
第
一
是
劉
制
、
其
次
劉
則
刻
、
其
次
劉
矧
刷
、
劉
劇
劃
、
推
而
至
於
仁
民
、
皆
是
従
這
物
事
費
出
来
」
(
『
語
類
』
巻
二
九
8
黄
義
剛
)
と
い
う
よ
う
に
、
自
己
を
中
心
と
し
て
親
和
性
の
高
い
も
の
か
ら
順
に
同
心
円
的
に
広
が
っ
て
い
く
秩
序
枠
組
み
で
あ
る
。
そ
の
枠
組
み
を
一
つ
一
つ
通
り
抜
け
で
い
く
行
為
が
「
類
推
」
で
あ
る
が
、
こ
の
「
類
推
」
は
、
人
間
社
会
に
と
と
ま
ら
ず
、
「
天
」
を
も
射
程
に
収
め
る
。
例
え
ば
、
「
親
に
親
し
む
の
厚
き
を
〈
推
〉
し
て
以
て
無
我
の
公
に
大
に
し
、
親
に
事
ふ
る
の
誠
に
因
り
て
以
て
天
に
事
ふ
る
の
道
を
明
ら
か
に
す
」
(
『
西
銘
解
後
論
』
)
、
「
人
を
〈
推
〉
し
て
以
て
天
に
之
き
、
近
に
即
き
て
以
て
遠
を
明
ら
か
に
す
」
(
『
太
極
図
説
解
後
論
』
)
と
い
っ
た
表
現
。
こ
こ
か
ら
、
天
に
対
す
る
人
間
の
関
わ
り
方
が
、
ま
さ
に
「
類
推
」
を
原
理
に
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
類
推
」
の
そ
も
そ
も
の
出
発
点
は
、
人
間
に
内
在
す
る
「
天
」
で
あ
っ
た
。
自
己
の
内
部
に
〈
お
し
た
づ
ね
〉
た
も
の
と
、
人
聞
社
会
へ
と
〈
お
し
ひ
ろ
げ
〉
た
も
の
が
、
こ
こ
で
一
つ
に
つ
な
が
る
わ
け
で
あ
る
。
同
心
円
は
こ
こ
で
原
点
へ
と
反
転
す
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
「
類
推
」
に
は
あ
る
種
の
循
環
性
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
太山
7
。。
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こ
の
、
循
環
を
も
含
ん
だ
同
心
円
的
秩
序
は
、
当
然
、
全
て
の
存
在
者
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
実
に
錯
綜
し
た
関
係
の
網
の
目
が
世
界
を
積
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
J
」
の
よ
う
な
、
個
々
の
も
の
全
て
が
全
体
を
象
徴
し
全
体
は
個
々
の
も
の
全
て
を
包
摂
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
大
と
小
と
が
合
わ
せ
鏡
の
よ
う
に
照
応
し
あ
っ
て
い
る
、
複
雑
で
徹
密
な
世
界
像
こ
そ
が
、
「
推
」
の
論
理
の
第
三
の
基
底
で
あ
る
。
「
推
」
の
論
理
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
発
想
の
基
底
と
し
て
、
原
イ
メ
ー
ジ
、
枠
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
含
み
込
ん
だ
世
界
像
、
と
い
う
三
つ
の
点
を
提
示
し
て
み
た
。
次
の
節
で
は
、
「
推
」
の
論
理
を
ど
の
よ
う
な
射
程
の
も
と
に
捉
え
て
み
る
べ
き
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
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四
、
射
程
ま
ず
第
一
に
、
朱
煮
の
「
推
」
の
論
理
は
、
彼
の
独
創
と
言
う
よ
り
は
、
北
宋
の
思
想
家
、
具
体
的
に
は
郡
斑
・
二
程
の
説
を
統
合
し
て
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
点
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
こ
の
う
ち
郡
斑
に
つ
い
て
は
、
彼
の
「
推
命
」
「
推
数
」
の
説
を
朱
蕪
は
強
く
意
識
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
す
る
朱
蕪
の
評
価
は
、
「
推
」
の
論
理
に
対
す
る
彼
の
姿
勢
を
如
実
に
表
し
て
い
る
。
王
天
悦
は
雪
の
夜
、
山
中
で
康
節
と
謁
見
し
た
が
、
康
節
は
ず
っ
と
端
座
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
思
う
に
、
彼
は
心
が
虚
明
で
あ
っ
た
か
ら
、
天
地
万
物
の
道
理
を
〈
推
V
す
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
彼
の
説
く
数
は
陰
陽
剛
柔
の
四
者
を
基
準
と
し
、
四
を
分
け
て
八
と
し
、
八
を
分
け
て
十
六
と
し
、
ひ
た
す
ら
無
限
に
〈
推
〉
し
て
い
く
も
の
だ
。
:
最
近
の
者
は
数
を
〈
推
〉
す
こ
と
を
し
な
い
か
ら
、
彼
の
胸
中
が
な
い
。
(
王
天
悦
雪
夜
見
康
節
於
山
中
、
猶
見
其
僚
然
危
坐
。
蓋
其
心
地
虚
明
、
所
以
推
得
天
地
高
物
之
理
。
其
数
以
陰
陽
剛
柔
四
者
為
準
、
四
分
為
八
、
八
分
為
十
六
、
只
管
推
之
無
窮
。
・
今
人
推
他
数
不
行
、
所
以
無
他
胸
中
。
『
語
類
』
巻
六
七
9
磨
徳
明
)
郡
斑
に
お
い
て
は
、
「
推
」
の
実
践
と
虚
明
な
る
心
へ
の
到
達
と
は
、
Am》
密
接
な
関
連
を
持
っ
て
お
り
、
朱
蕪
は
こ
の
点
を
高
く
評
価
す
る
。
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郡
斑
の
「
象
数
易
」
を
朱
議
が
継
示
し
た
と
言
う
場
合
、
こ
の
点
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
ま
た
、
次
の
朱
窯
の
発
言
も
併
せ
て
見
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
康
節
は
当
時
、
天
地
説
庇
消
息
の
理
を
窮
め
る
こ
と
が
で
き
た
、
そ
の
結
果
と
し
て
こ
の
数
を
明
ら
か
に
し
得
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
天
地
の
理
の
方
は
も
ち
ろ
ん
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
数
に
つ
い
て
は
必
ず
知
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
伊
川
も
「
震
は
起
こ
る
所
か
ら
起
こ
る
」
(
『
迫
害
』
巻
二
一
上
日
)
と
言
っ
て
(
康
節
を
や
り
こ
め
て
)
い
る
。
そ
の
起
こ
る
と
こ
ろ
を
〈
推
〉
知
す
る
必
要
は
必
ず
し
も
無
い
の
で
あ
る
。
(
康
節
首
時
只
是
窮
得
天
地
盈
虚
消
息
之
理
、
因
以
明
得
此
数
。
要
之
、
天
地
之
理
却
自
是
嘗
知
、
数
亦
何
必
知
之
。
伊
川
調
雷
自
起
庭
起
。
何
必
推
知
其
所
起
慮
。
『
語
類
』
巻
一
O
O
位
包
揚
)
あ
く
ま
で
も
「
窮
理
」
が
目
的
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
抜
き
に
し
た
「
数
」
へ
の
暴
走
は
否
定
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
「
推
」
に
も
言
え
る
こ
と
で
、
右
の
資
料
に
ひ
く
、
程
爾
が
郁
濯
を
や
り
こ
め
た
と
い
う
有
名
な
説
話
に
、
朱
蕪
の
そ
の
よ
う
な
姿
勢
が
象
徴
的
に
表
れ
て
い
る
。
「
推
」
は
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
手
段
な
の
で
あ
る
。
程
願
か
ら
朱
窯
が
継
承
し
た
最
大
の
も
の
は
、
実
は
、
今
の
説
話
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
他
に
も
、
「
類
推
」
と
「
推
己
及
人
」
が
あ
る
。
ど
ち
ら
も
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
り
、
ま
た
既
に
主
題
的
に
扱
っ
た
た
め
、
こ
こ
で
は
用
例
は
挙
げ
な
い
。
と
ち
ら
か
と
言
甲
え
ば
断
片
的
に
一
言
わ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
こ
れ
ら
の
語
を
朱
蕪
が
問
題
化
し
た
、
と
い
う
点
を
、
こ
こ
で
は
強
調
し
て
お
き
た
同
ト
朱
烹
が
程
鎖
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
も
、
注
目
お
よ
び
げ
で
触
れ
て
お
い
た
。
こ
こ
で
は
、
注
げ
で
述
べ
た
、
程
願
の
「
拡
充
」
と
い
う
言
葉
を
朱
窯
が
「
推
腐
」
に
置
主
換
え
理
解
し
て
い
た
、
と
い
う
点
を
、
繰
り
返
し
て
お
き
た
い
。
二
百
で
言
え
ば
、
郡
猪
と
い
う
媒
体
を
通
し
て
数
理
学
的
な
「
推
」
を
継
承
し
、
二
程
の
「
類
推
」
「
推
己
及
人
」
「
理
一
分
殊
」
「
拡
充
」
等
を
そ
れ
と
統
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
と
外
、
自
と
他
、
知
と
行
と
を
統
合
す
る
包
括
的
な
論
理
を
、
朱
蒸
は
作
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。
北
宋
に
お
い
て
単
発
的
に
発
せ
ら
れ
た
「
推
」
の
論
理
の
エ
キ
ス
を
自
分
な
り
に
溶
き
ほ
ぐ
し
、
再
構
成
し
た
わ
け
で
あ
る
。
次
に
、
「
推
」
に
反
対
す
る
思
想
家
を
取
り
上
げ
、
朱
蕪
の
「
推
」
を
逆
照
射
し
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
陸
九
淵
に
話
を
絞
る
。
彼
は
舌
守
つ
。
心
の
害
が
除
か
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
善
さ
は
自
然
に
あ
き
ら
か
に
な
る
も
の
で
、
わ
ざ
わ
ざ
〈
推
測
〉
す
る
ま
で
も
な
い
。
〈
推
測
〉
が
介
在
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
と
り
も
な
お
さ
ず
心
の
害
な
の
で
あ
る
。
(
心
害
萄
除
、
其
善
自
著
、
不
勢
推
測
、
継
有
推
測
、
即
是
心
害
。
中
華
書
局
本
『
陸
九
淵
集
』
巻
四
『
興
胡
逮
材
」
l
)
朱Jif.における「推Jの論理とその射程〔早坂)
「
推
測
」
と
は
、
「
一
を
聞
い
て
こ
を
知
る
」
子
貢
に
対
し
て
、
朱
百
聞
が
『
論
語
集
注
』
(
公
冶
長
篇
「
回
也
開
一
以
知
十
」
条
)
で
使
っ
た
言
葉
で
あ
る
(
「
顔
子
、
明
容
所
照
、
即
始
而
見
終
。
子
賞
、
推
測
而
知
、
因
此
而
識
彼
」
)
。
朱
窯
は
こ
の
顔
子
と
子
貢
と
の
聞
に
、
段
階
差
を
設
け
つ
つ
も
、
断
絶
は
認
め
な
い
。
こ
れ
は
ま
さ
に
程
度
の
差
で
あ
っ
(md 
て
、
「
推
測
」
は
「
格
物
致
知
」
の
一
一
極
と
見
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
朱
黒
が
一
応
は
肯
定
し
た
「
推
測
」
を
、
陸
九
淵
は
激
し
く
拒
絶
す
る
。
九
淵
の
立
場
か
宅
り
す
れ
ば
、
「
こ
の
心
が
確
立
し
て
い
れ
ば
、
こ
の
理
は
お
の
ず
か
ら
自
己
を
実
現
す
る
」
の
だ
か
ら
、
朱
燕
の
「
四
端
拡
充
」
説
も
批
判
の
対
象
に
な
る
。
近
頃
の
「
晶
子
」
を
論
じ
る
者
は
、
「
『
拡
シ
テ
之
ヲ
充
タ
ス
』
と
は
、
必
ず
四
端
の
上
に
一
つ
一
つ
拡
充
し
て
い
く
こ
と
だ
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
道
理
が
あ
ろ
う
か
。
0
・
こ
の
心
が
擁
立
し
て
い
れ
ば
、
こ
の
理
は
お
自
ず
か
ら
自
己
を
実
現
す
る
。
側
隠
す
べ
き
所
で
は
お
の
ず
か
ら
側
隠
す
る
・
(
近
東
論
事
者
言
概
而
充
之
、
須
於
四
端
上
逐
一
充
、
駕
有
此
理
。
萄
此
心
之
存
、
則
此
理
自
明
、
【
md
首
側
隠
庭
自
側
慮
。
.
0
司
陸
九
淵
集
』
巷
三
四
日
)
こ
こ
に
両
者
の
人
間
観
の
違
い
が
如
実
に
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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陸
九
淵
が
朱
蕪
に
投
げ
つ
け
た
他
の
批
判
の
言
葉
、
例
え
ば
「
支
離
」
や
「
意
見
」
に
も
、
「
類
推
」
的
思
考
に
対
す
る
反
発
を
見
て
取
る
こ
と
は
、
さ
ほ
と
困
難
で
は
な
い
。
隆
九
淵
は
、
「
一
鎌
一
錬
と
称
る
と
二
石
に
な
っ
た
ら
必
ず
誤
謬
が
生
じ
、
一
寸
一
寸
と
度
る
と
、
一
丈
に
な
っ
た
ら
必
ず
誤
差
が
生
じ
る
(
妹
錬
而
橋
、
至
石
必
謬
、
寸
寸
而
度
、
至
丈
必
差
。
『
陸
九
淵
集
』
巻
一
O
「
与
鱈
子
南
」
l
)
」
と
雪
一
己
う
が
、
こ
れ
は
つ
ま
り
二
歩
一
歩
の
積
み
重
ね
も
初
め
が
間
違
い
で
あ
れ
ば
全
部
間
違
い
に
な
る
「
類
推
」
の
欠
点
を
突
い
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
支
離
の
事
業
は
覚
に
浮
沈
。
・
:
真
偽
ま
づ
須
ら
自
“
】
く
只
今
に
弁
ず
べ
し
」
(
『
陵
九
淵
集
』
巻
二
五
「
鷺
湖
和
教
授
兄
韻
」
)
と
い
う
言
葉
に
は
、
「
只
今
」
を
希
薄
化
し
弛
緩
さ
せ
る
「
類
推
」
的
思
考
へ
の
嫌
悪
感
が
表
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
私
が
さ
き
に
陸
子
静
と
会
見
し
た
お
り
、
彼
は
(
私
の
発
言
を
)
『
意
見
だ
』
と
言
っ
た
・
:
(
某
向
興
子
静
説
話
、
子
静
以
銭
意
見
。
『
語
類
』
巻
一
二
回
剖
甘
節
)
」
、
「
陸
子
静
は
、
学
者
が
考
え
を
述
べ
る
た
び
、
い
つ
も
『
そ
ん
な
の
は
議
論
に
す
ぎ
な
い
』
と
か
、
『
そ
ん
な
の
は
意
見
に
す
ぎ
な
い
』
と
言
う
(
陸
子
静
毎
見
事
者
才
有
説
話
、
不
自
此
只
是
議
論
、
即
日
此
只
是
意
見
。
向
上
辺
潜
柄
)
」
と
記
録
さ
れ
て
い
る
様
に
、
陸
九
淵
は
、
「
意
見
」
「
議
論
」
な
ど
の
語
《
初
》
を
巡
っ
て
朱
黒
と
や
り
合
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
類
推
」
と
い
う
モ
ヂ
ル
発
想
に
あ
る
、
何
か
様
子
を
打
ち
立
て
よ
う
と
い
う
依
存
心
、
ま
た
は
、
一
旦
そ
れ
を
打
ち
立
て
れ
ば
後
は
他
へ
ど
ん
ど
ん
適
用
し
て
い
く
独
善
性
、
に
対
す
る
激
し
い
反
発
な
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
陸
九
淵
の
立
場
に
対
し
て
、
朱
奈
の
方
も
「
釈
老
」
批
判
と
い
う
形
で
「
推
」
の
立
場
を
押
し
出
し
て
い
る
が
、
そ
の
論
理
54 
は
今
ま
で
の
論
述
の
範
囲
に
収
ま
る
の
で
、
繰
り
返
さ
な
い
。
こ
の
械
に
朱
煮
は
、
自
ら
が
正
統
と
認
め
た
先
人
か
ら
「
推
」
を
受
け
入
れ
、
自
ら
が
異
端
と
認
め
た
同
時
代
人
と
「
惟
」
を
巡
っ
て
対
立
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
論
理
構
造
に
加
え
て
、
朱
蕪
自
ら
が
見
出
し
た
「
推
」
の
射
程
を
以
上
の
よ
う
に
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
に
お
け
る
こ
の
語
の
重
み
を
検
証
で
き
た
と
思
う
。
五
、
結
び
に
代
え
て
最
後
に
、
現
代
の
私
の
眼
を
意
識
的
に
持
ち
込
ん
で
、
「
推
」
を
総
括
し
て
み
た
い
。
吾
妻
重
二
氏
は
、
朱
黒
の
「
窮
理
か
ら
貫
通
に
い
た
る
過
程
」
を
「
帰
納
法
と
類
推
」
の
二
要
素
に
ま
と
め
、
「
何
ら
か
の
推
理
を
含
む
こ
と
に
お
い
て
帰
納
法
と
類
推
は
閉
じ
タ
イ
プ
に
属
」
す
、
と
ク
-m〕
ワ
イ
ン
の
著
書
に
拠
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
推
」
の
論
理
こ
そ
、
「
何
ら
か
の
推
理
」
の
表
現
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
が
、
一
般
的
に
言
っ
て
類
推
も
帰
納
法
も
、
「
次
も
こ
う
な
る
」
「
ど
こ
で
も
あ
て
は
ま
る
」
と
い
う
よ
う
な
、
世
界
や
自
然
が
ど
こ
で
も
い
つ
で
も
斉
一
で
あ
る
、
と
い
う
確
信
を
内
に
秘
め
て
い
な
い
限
り
、
成
立
し
得
な
い
。
朱
蕪
に
も
、
こ
の
確
信
は
認
め
ら
れ
得
る
。
ま
た
、
第
二
節
の
(
2
)
の
所
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
朱
蕪
の
他
者
認
識
は
、
「
既
に
知
っ
て
い
る
も
の
」
と
し
て
の
自
己
を
基
準
に
し
て
、
「
ま
だ
知
ら
な
い
も
の
」
と
し
て
の
他
者
を
推
量
す
る
、
あ
る
い
は
「
既
に
明
ら
か
に
な
っ
た
も
の
」
と
し
て
の
自
己
を
そ
の
ま
ま
、
「
ま
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
も
の
」
と
し
て
の
他
者
へ
と
適
用
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
「
自
分
に
当
て
は
ま
る
こ
と
は
他
人
に
も
当
て
は
ま
る
」
と
い
う
素
朴
な
感
覚
の
所
産
で
あ
り
、
基
本
的
に
「
写
像
説
」
と
言
e
える。
こ
の
二
つ
の
点
は
、
朱
黒
に
と
っ
て
か
な
り
き
わ
ど
い
問
題
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
、
私
に
は
見
え
る
。
細
か
な
事
情
や
複
雑
な
状
況
に
対
す
る
朱
蕪
の
行
き
届
い
た
視
線
は
、
彼
を
他
の
思
想
家
か
ら
画
し
て
い
る
が
、
第
一
の
点
の
よ
う
な
発
想
が
強
調
さ
れ
れ
ば
、
予
定
調
和
的
、
楽
天
耐
で
平
板
な
世
界
認
識
に
な
り
か
ね
な
い
。
ま
た
、
朱
蕪
が
他
者
へ
の
ま
な
ざ
し
を
持
ち
得
て
い
る
と
い
う
点
は
、
「
釈
老
の
徒
」
と
の
比
較
に
お
い
て
彼
自
ら
が
宣
揚
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
第
二
の
点
の
よ
う
な
発
想
を
突
き
詰
め
て
い
け
ば
、
他
者
を
構
造
的
に
取
り
込
め
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
、
自
己
の
似
姿
・
写
像
と
し
て
他
者
を
捉
え
て
い
る
、
言
い
換
え
れ
ば
、
自
己
の
延
長
線
上
に
他
者
を
置
き
、
そ
こ
か
ら
の
逆
の
照
ら
し
返
し
を
あ
ま
り
考
慮
に
入
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
朱
煮
の
思
想
の
構
造
的
な
欠
陥
だ
と
断
罪
す
る
つ
も
り
は
毛
頭
無
い
。
だ
が
、
そ
う
い
う
問
題
点
は
、
彼
の
思
想
の
陰
影
と
し
て
、
や
は
り
意
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
点
は
や
は
り
、
後
の
思
想
史
に
も
大
量
く
関
わ
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
む
あ
る
い
は
、
こ
こ
で
私
が
述
べ
た
点
は
、
一
人
朱
窯
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
中
国
の
思
想
あ
る
い
は
政
治
文
化
の
特
性
と
強
く
関
わ
っ
て
い
る
問
題
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
点
の
掘
り
下
げ
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
が
、
仮
に
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
朱
宙
開
の
思
想
が
そ
れ
を
色
濃
く
体
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。
結
局
、
話
は
朱
子
学
の
歴
史
的
性
格
に
ま
で
も
関
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
本
論
は
こ
こ
で
終
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
「
推
」
の
射
程
は
、
実
は
、
そ
こ
ま
で
伸
び
て
い
る
の
で
あ
る
。
朱黒における「推Jの論理とその射程(早坂)
主
(
l
)
そ
の
た
め
、
本
論
で
は
、
朱
燕
の
思
想
形
成
に
即
し
た
年
次
的
な
検
討
は
行
な
わ
な
い
。
な
お
、
『
栄
子
諮
類
』
(
以
下
『
語
類
』
)
は
中
華
替
局
「
理
学
叢
書
」
本
を
、
沼
町
子
文
集
』
(
以
下
『
文
集
』
)
は
中
文
出
版
社
影
印
本
を
、
『
四
書
章
句
集
注
』
は
中
華
書
局
「
新
編
諸
子
集
成
」
本
を
、
諸
『
或
問
』
は
中
文
出
版
社
「
近
世
漢
籍
叢
刊
」
所
収
の
も
の
を
使
用
し
た
。
(
2
)
私
の
気
付
い
た
範
囲
で
、
事
実
の
み
を
列
挙
す
る
。
『
星
子
』
小
取
篇
で
は
「
『
惟
』
〔
お
す
)
と
は
、
現
に
な
い
も
の
を
現
に
あ
る
も
の
と
同
じ
に
み
た
て
て
、
現
に
な
い
も
の
を
推
測
す
る
こ
と
で
あ
る
(
平
凡
社
古
典
文
学
大
系
5
『
斡
非
子
・
塁
干
』
四
六
三
頁
・
薮
内
清
氏
の
訳
)
」
と
定
義
す
る
。
そ
し
て
、
「
推
」
を
、
「
論
証
し
て
行
く
う
ち
に
ち
が
い
、
転
用
す
る
う
ち
に
変
わ
り
、
速
く
離
れ
て
真
意
が
失
わ
5 
れ
、
移
っ
て
本
来
の
意
味
を
離
れ
る
か
ら
、
そ
の
点
を
十
分
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
い
つ
も
使
用
し
て
は
い
け
な
い
」
論
証
法
の
一
っ
と
し
て
あ
げ
て
い
る
(
向
上
四
六
四
頁
)
。
ま
た
『
准
南
子
』
よ
ー
説
林
篇
に
は
、
「
人
は
春
石
(
耽
素
を
含
む
劇
薬
、
殺
鼠
剤
と
な
る
)
を
食
う
と
死
ん
で
し
ま
う
が
、
蚕
は
こ
れ
を
食
う
と
飢
え
な
い
。
魚
aし
f
は、
m
口
勝
(
ま
め
)
を
食
う
と
死
ぬ
が
、
鼠
は
こ
れ
を
食
う
と
肥
え
る
。
類
似
の
現
象
に
よ
っ
て
す
べ
て
が
推
察
(
予
知
)
で
き
る
も
の
で
は
な
い
(
平
凡
社
古
典
文
学
大
系
6
『
准
南
子
・
説
苑
』
二
四
九
頁
・
戸
川
芳
郎
氏
の
訳
〉
と
あ
り
、
墨
子
同
様
、
「
推
」
と
い
う
論
理
法
の
限
界
を
説
い
て
い
た
。
な
お
、
墨
弁
に
よ
る
上
記
の
よ
う
な
批
判
に
よ
っ
て
「
推
」
の
限
界
が
「
充
分
に
反
省
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」
に
も
関
わ
ら
ず
、
「
『
推
』
を
振
り
廻
し
、
強
引
に
宇
宙
生
成
の
時
点
や
天
地
の
際
限
ま
で
既
知
の
も
の
と
し
て
説
明
し
よ
う
と
し
た
」
の
が
、
郡
術
で
あ
っ
た
(
以
上
白
邸
前
に
関
す
る
記
述
は
、
浅
野
裕
一
氏
「
政
治
思
想
と
し
て
の
郷
術
学
説
」
、
『
文
化
』
三
八
巻
第
三
・
四
号
、
一
九
七
五
年
、
に
拠
る
)
。
い
ま
列
挙
し
た
思
想
史
的
事
実
は
、
朱
高
と
の
具
体
的
な
影
響
関
係
を
明
ら
か
に
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
「
推
」
に
対
す
る
中
国
思
想
史
の
「
感
覚
」
を
つ
か
む
上
で
、
私
に
は
大
変
参
考
に
な
っ
た
。
な
お
、
朱
蕪
と
密
接
に
関
わ
る
北
宋
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
第
四
節
で
扱
っ
て
い
る
。
(
3
)
〈
朱
蕪
の
論
理
〉
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
こ
の
様
な
節
目
を
設
け
た
の
で
あ
り
、
〈
西
洋
的
あ
る
い
は
現
代
的
な
論
理
〉
で
朱
煮
の
「
推
」
の
全
て
を
語
ろ
う
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
後
者
が
極
力
〈
自
己
〉
を
介
在
さ
せ
な
い
よ
う
努
め
る
の
に
対
し
、
前
56 
者
は
ど
れ
だ
け
〈
自
己
〉
を
活
か
し
て
い
く
か
に
焦
点
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
も
そ
も
の
出
発
点
か
、
り
し
て
異
な
る
の
で
あ
る
。
本
論
に
お
い
て
は
、
時
に
後
者
の
視
点
を
参
考
に
し
て
は
い
る
が
、
基
本
的
な
姿
勢
は
今
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
(
4
)
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
推
」
そ
れ
自
体
に
摘
眠
障
な
意
味
を
朱
東
が
見
出
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
彼
が
「
推
」
に
つ
い
て
明
確
に
定
義
し
て
い
る
箇
所
は
、
あ
ま
り
な
い
。
た
だ
、
「
推
是
従
逼
裏
推
将
去
。
推
是
推
(
吐
雷
反
)
向
前
去
」
(
『
語
類
』
巻
五
三
円
沈
側
〉
と
い
う
言
葉
か
ら
、
朱
蕪
の
「
推
」
に
も
、
「
場
の
移
動
」
と
い
う
意
味
が
含
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
3
棋
」
に
関
す
る
説
明
で
彼
が
使
っ
て
い
る
比
鴨
「
加
推
草
子
様
、
初
推
時
須
要
我
若
力
。
及
推
謎
了
後
、
却
是
被
他
車
子
移
将
去
」
(
間
程
一
三
お
黄
義
剛
)
か
ら
、
朱
蕪
の
「
推
」
に
も
「
力
」
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
(
5
)
こ
の
辺
り
の
記
述
は
、
『
語
類
』
巻
四
に
見
え
る
「
人
物
の
性
」
に
関
す
る
朱
県
の
発
言
〔
主
に
第
B
条
か
ら
凶
条
)
に
拠
る
。
そ
の
下
敷
き
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
二
程
干
の
発
言
で
あ
る
。
沼
恒
氏
遺
書
』
(
中
華
書
局
点
校
本
)
巻
二
上
郎
、
間
条
を
参
照
。
〔
日
)
『
語
類
』
巻
一
五
品
濯
時
血
申
告
参
照
。
(
7
)
朱
県
の
「
知
」
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
研
究
成
果
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
吾
妻
重
一
一
氏
「
重
層
的
な
知
i
朱
蕪
窮
理
論
の
位
相
」
(
宋
代
史
研
究
会
研
究
報
告
第
四
築
『
宋
代
の
知
識
人
』
、
汲
古
書
院
、
一
九
九
三
年
、
所
収
)
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
「
朱
黒
の
道
徳
意
識
発
生
の
内
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
を
分
析
し
た
、
小
路
口
聡
氏
「
朱
県
『
大
学
或
問
』
の
「
介
然
之
覚
」
に
つ
い
て
l
朱
蕪
格
物
税
に
つ
い
て
の
一
考
察
l
」
(
『
広
島
商
船
高
専
紀
要
』
第
一
六
号
、
も
興
味
深
い
議
論
を
提
示
し
て
い
る
。
(
B
)
こ
の
部
分
は
恐
ら
く
「
あ
れ
こ
れ
検
討
す
る
』
ぐ
ら
い
の
意
味
で
、
あ
ま
り
強
く
「
推
」
の
論
理
に
引
き
つ
け
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
(
日
)
『
易
』
に
関
す
る
朱
蕪
の
説
明
に
お
い
て
も
、
「
推
」
は
頻
出
す
る
。
例
え
ば
、
「
『
易
』
只
是
説
箇
象
是
如
此
、
何
嘗
有
賀
事
。
i
不
過
只
是
因
盤
以
明
象
、
因
数
以
推
数
、
因
這
象
数
、
便
推
箇
吉
凶
以
示
人
而
己
」
(
『
語
類
』
巻
六
八
邸
沈
倒
〉
。
「
数
を
推
す
」
と
は
、
あ
る
数
か
ら
演
鐸
的
に
別
の
数
を
導
支
出
す
こ
と
、
「
吉
凶
を
推
す
』
と
は
、
吉
凶
を
推
測
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
ま
た
、
「
易
本
ト
盆
之
響
。
-
a
至
孔
子
、
乃
於
其
中
推
出
所
以
設
卦
観
象
繋
詞
之
旨
、
而
図
以
識
夫
吉
凶
進
退
存
亡
之
道
。
蓋
聖
人
首
時
己
暁
卜
箆
之
法
輿
其
詞
意
所
在
、
故
就
其
閑
推
出
此
理
耳
」
(
『
文
集
』
巻
六
二
「
答
梨
季
枕
書
』
)
で
は
、
二
度
「
推
出
」
と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
本
論
中
白
『
詩
』
に
関
す
る
引
用
と
同
じ
意
味
で
あ
る
。
『
易
』
の
象
数
性
を
強
調
す
る
文
脈
で
の
「
推
」
が
自
に
付
く
が
、
こ
れ
は
、
「
象
徴
」
と
「
当
為
」
を
結
び
つ
け
る
鎚
が
「
推
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
(
印
)
こ
こ
で
も
、
前
掲
吾
妻
氏
の
論
文
を
挙
げ
る
に
留
め
る
。
(
日
)
『
語
類
』
の
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
、
山
田
慶
児
氏
『
朱
子
の
自
然
学
』
(
一
九
七
八
年
、
岩
波
書
庖
)
六
八
頁
が
引
用
し
分
析
さ
れ
て
お
り
、
参
考
に
な
っ
た
。
た
だ
、
「
只
是
就
逗
裏
近
傍
那
暁
得
慮
」
と
い
う
箇
所
を
、
山
田
氏
は
「
た
だ
た
だ
現
在
の
こ
の
立
場
か
ら
、
あ
ち
ら
の
理
解
で
き
た
と
こ
ろ
へ
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
敢
え
て
別
の
解
釈
を
提
示
し
て
み
た
が
、
氏
の
解
釈
も
捨
て
難
い
。
こ
の
点
、
特
に
ご
教
示
を
譜
い
た
い
。
一
九
九
四
年
〉
朱蕪における「推」の論理とその射程(早坂)
(
印
)
こ
の
資
料
は
、
在
食
器
氏
『
中
国
選
輯
思
想
史
』
(
一
九
七
九
年
、
上
海
人
民
出
版
社
)
に
お
い
て
、
「
朱
黒
白
『
理
一
分
殊
』
の
説
が
、
運
輯
思
想
の
上
か
ら
、
い
っ
ぱ
し
の
形
而
上
学
的
な
演
揮
系
統
理
論
を
提
出
し
た
」
(
同
書
三
二
五
頁
)
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
命
題
(
こ
こ
で
は
「
様
子
」
〉
を
前
提
と
し
て
、
あ
る
結
論
を
導
き
出
す
、
と
い
う
点
か
ら
「
演
縁
」
と
い
う
表
現
を
採
用
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
「
演
緯
」
と
い
う
よ
り
は
「
類
推
」
と
表
現
し
た
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
「
演
緯
」
と
い
う
表
現
は
、
注
9
で
言
及
し
た
「
数
を
推
す
」
と
い
う
考
え
の
方
に
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
。
も
っ
と
も
、
朱
蕪
の
恩
怨
が
現
代
的
な
「
演
縛
」
「
類
推
」
あ
る
い
は
「
帰
納
」
と
い
っ
た
概
念
の
ど
れ
に
あ
た
る
の
か
、
と
い
う
問
題
設
定
は
、
歴
史
は
長
い
が
、
無
理
が
あ
る
し
問
題
も
多
い
。
た
だ
し
、
彼
我
の
通
い
を
踏
ま
え
、
で
き
る
限
り
対
象
に
即
し
て
検
討
し
た
上
で
な
ら
、
そ
の
様
な
視
点
を
「
方
法
」
と
し
て
導
入
す
る
と
い
う
こ
と
ま
で
排
除
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
私
は
考
え
る
。
(
凶
)
「
様
子
」
と
「
推
」
と
の
親
和
性
に
つ
い
て
確
認
す
る
た
め
に
、
別
の
用
例
も
掲
げ
て
お
く
。
「
聖
人
之
恕
無
轍
遮
。
皐
者
則
倣
這
一
件
是
嘗
了
、
又
把
這
様
子
去
倣
那
一
件
、
又
把
這
様
千
去
倣
十
件
百
件
干
件
、
都
把
様
子
去
倣
、
使
是
推
。
到
下
梢
都
是
這
箇
様
子
、
便
只
是
一
箇
物
」
(
『
語
類
h
巻
二
七
削
無
記
名
〕
。
「
孝
於
親
、
是
倣
箇
様
子
。
惑
於
衆
、
則
推
此
意
以
及
人
。
・
若
徒
孝
於
親
而
不
能
推
及
於
衆
、
若
徒
慈
於
衆
而
無
孝
親
底
様
子
、
部
不
得
」
〔
『
語
類
』
巻
二
四
川
周
明
作
)
(
は
)
だ
か
ら
、
「
理
一
分
殊
』
的
世
界
観
を
持
た
な
い
思
想
家
は
、
「
類
推
」
を
説
か
な
い
(
例
え
ば
、
第
四
節
「
射
程
」
で
奴
っ
た
陸
九
淵
)
。
第
五
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節
で
も
こ
の
問
題
に
触
れ
て
い
る
。
(
日
)
「
以
己
及
物
」
、
「
推
己
及
物
」
白
区
別
は
、
程
剰
を
踏
ま
え
る
(
『
程
氏
遺
書
』
巻
一
一
一
四
)
。
朱
煮
の
理
解
は
、
司
語
煩
』
巻
二
七
m
山
黄
義
剛
、
閉
山
鄭
南
升
、
『
文
集
』
巻
三
七
「
興
活
直
閣
」
3
、
な
ど
を
参
照
。
(
珂
)
『
語
類
』
巻
三
六
幻
陳
淳
、
徐
宮
(
げ
)
こ
の
朱
黒
白
雪
一
言
一
回
は
、
程
願
の
言
葉
に
関
す
る
徐
寓
の
質
問
に
対
し
て
答
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
》
」
で
問
題
な
の
は
、
徐
寓
は
程
頼
の
言
葉
「
充
搬
得
去
、
則
・
天
地
縫
化
草
木
蕃
、
充
繍
不
去
、
・
天
地
閉
賢
人
隠
」
(
中
文
出
版
社
泡
世
漢
籍
叢
刊
本
『
上
奈
語
録
』
巻
上
3
、
中
華
書
局
本
『
程
氏
外
書
』
一
二
n)
を
「
推
蹟
得
去
i
、
推
蹟
不
去
1
」
と
い
う
形
に
改
変
し
て
い
る
こ
と
、
朱
蕪
も
な
ん
ら
笹
め
立
て
る
こ
と
な
く
ご
く
自
然
に
受
け
答
え
を
し
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
単
な
る
数
文
字
の
思
い
違
い
(
で
あ
れ
ば
)
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
ま
た
、
『
孟
子
集
注
』
公
孫
丑
上
篇
「
四
端
」
条
の
「
擁
、
推
贋
之
意
」
と
い
う
朱
蕪
の
訓
詰
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
で
あ
っ
て
も
事
態
は
変
わ
ら
な
い
。
「
四
端
拡
充
」
に
関
す
る
箇
所
で
述
べ
た
こ
と
は
、
こ
こ
で
も
妥
当
す
る
の
で
あ
る
。
(
四
)
朱
蕪
の
こ
の
発
言
に
お
け
る
比
輸
の
仕
方
は
、
多
少
警
戒
が
必
要
な
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
別
の
語
録
で
隙
淳
が
、
朱
蕪
の
「
愛
如
水
、
恕
如
水
之
流
」
と
い
う
比
輸
が
お
か
し
い
と
し
て
、
「
仁
如
水
、
愛
如
水
之
潤
、
恕
如
水
之
流
」
の
方
が
よ
い
の
で
は
、
と
朱
煮
に
質
問
し
、
朱
兼
が
そ
れ
に
「
説
得
好
。
咋
日
就
過
了
」
と
答
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
(
『
語
類
』
巻
九
五
郎
陳
淳
)
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
、
比
鳴
の
当
否
よ
り
。
『
『
水
」
の
比
轍
そ
れ
自
体
を
問
題
に
し
た
い
の
で
、
こ
れ
以
上
は
検
討
し
な
い
。
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(
凶
)
「
事
親
底
道
理
、
便
是
事
天
底
椋
千
」
(
『
世
間
類
』
巻
九
八
開
陳
文
蔚
)
と
い
う
発
言
も
あ
る
。
(
却
)
佐
藤
仁
氏
は
、
「
法
窓
す
べ
き
こ
と
は
、
部
確
が
先
天
の
立
場
を
惚
携
す
る
に
当
っ
て
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
並
々
な
ら
ぬ
心
の
鍛
錬
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
(
「
部
恋
風
流
の
人
豪
」
、
日
原
利
国
氏
編
『
中
国
思
想
史
』
下
・
一
七
頁
、
ぺ
り
か
ん
相
、
一
九
八
七
年
〉
と
喝
破
さ
れ
て
い
る
。
(
む
)
楊
時
の
位
置
も
重
要
で
あ
る
。
程
阪
が
述
べ
た
思
想
を
彼
な
り
に
消
化
す
る
過
程
の
中
で
、
「
推
」
の
論
理
が
よ
り
鮮
明
に
な
り
、
朱
県
は
そ
れ
を
か
な
り
吸
収
し
て
い
る
節
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
一
え
ば
、
「
憾
仁
」
は
「
推
す
」
必
要
は
な
く
「
推
す
」
の
は
「
筒
仁
」
で
あ
る
(
学
生
害
局
印
行
本
『
楊
亀
山
先
生
全
集
』
巻
一
O
語
録
第
む
条
〕
、
「
推
す
」
必
要
が
な
い
の
は
「
理
ご
だ
か
ら
で
あ
る
(
同
巻
一
六
「
答
伊
川
先
生
」
)
、
と
い
う
発
言
。
あ
る
い
は
、
「
『
大
学
』
に
い
う
誠
意
正
心
修
身
治
天
干
国
家
の
道
は
、
そ
の
源
は
物
格
に
あ
る
。
(
後
は
、
そ
の
源
を
)
〈
推
V
す
だ
け
で
あ
る
」
(
同
巻
二
十
一
「
答
事
者
其
ご
〉
と
い
う
発
言
。
楊
時
が
、
い
わ
ば
思
想
の
山
場
に
お
い
て
「
推
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
山
場
を
朱
蕪
も
意
識
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
言
え
る
。
(
包
〉
次
の
朱
黒
の
発
言
を
参
照
。
「
明
哲
所
照
、
知
簡
明
鏡
在
此
、
物
来
事
照
。
推
測
而
知
、
如
将
些
一
子
火
光
逐
晶
一
子
照
去
推
尋
」
(
『
語
類
』
巻
二
八
位
沈
佃
)
、
「
問
、
子
貢
推
測
而
知
、
亦
是
格
物
窮
盟
否
。
目
、
然
n
若
不
格
物
病
理
、
則
推
測
甚
底
」
(
同
問
呂
田
間
)
(
幻
)
こ
の
語
録
の
訳
は
、
小
路
口
聡
氏
「
叫
陸
象
山
語
録
』
訳
注
(
一
)
」
(
『
広
島
商
船
高
専
紀
要
』
一
七
号
、
一
九
九
五
年
)
に
拠
る
。
(md
こ
の
部
分
は
、
吉
田
公
平
氏
『
陸
象
山
と
王
陽
明
』
(
研
文
出
版
、
一
九
九
O
年
)
六
八
頁
を
参
照
。
(
お
)
こ
の
部
分
は
、
福
田
殖
氏
『
陰
象
山
文
集
』
(
明
徳
出
版
社
、
一
九
七
二
年
)
二
三
二
頁
を
参
照
。
(
お
)
朱
陸
の
「
意
見
」
論
争
に
つ
い
て
は
、
吉
田
氏
前
掲
害
所
収
『
陸
象
山
の
南
康
訪
問
」
を
参
照
。
(
幻
)
「
推
」
が
出
て
く
る
、
「
釈
老
」
批
判
を
全
面
に
出
し
た
資
料
、
呂
田
額
』
巻
一
七
お
磨
徳
明
、
『
文
集
』
巻
五
六
「
答
方
賓
王
」
3
、
を
指
摘
す
る
に
留
め
る
。
〔
冊
目
)
「
朱
子
二
大
弁
」
の
も
う
一
方
の
極
で
あ
る
陳
亮
に
対
し
、
朱
蕪
が
「
推
」
の
重
要
性
を
説
い
た
資
料
と
し
て
、
『
文
集
』
巻
三
六
「
答
陳
同
甫
」
日
が
あ
る
。
陳
亮
に
は
「
推
」
と
い
う
発
想
は
な
い
。
彼
の
思
想
白
木
傾
は
、
気
の
地
政
学
H
遷
都
論
と
歴
史
上
の
英
雄
に
共
感
的
に
同
化
し
て
い
く
英
雄
論
に
あ
る
。
こ
の
、
空
間
・
時
間
を
自
由
に
駆
け
め
ぐ
る
威
勢
よ
い
視
点
に
は
、
自
己
を
基
点
に
段
階
を
踏
む
と
い
う
「
推
』
の
論
理
が
入
り
込
む
余
地
は
な
い
。
両
者
の
方
向
性
が
最
も
背
反
し
あ
う
点
で
あ
り
、
事
実
、
朱
蕪
自
身
が
こ
の
資
料
で
そ
の
様
に
自
他
を
区
分
け
し
て
い
る
。
(
却
)
吾
妻
氏
前
掲
論
文
。
も
ち
ろ
ん
、
実
際
に
は
『
体
認
」
と
い
う
問
題
が
絡
ん
で
き
て
い
さ
さ
か
複
雑
な
形
を
取
る
、
と
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
も
、
併
せ
て
参
考
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
(
叩
)
例
え
ば
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
「
愛
」
を
説
く
朱
子
学
が
、
な
ぜ
「
理
を
も
っ
て
人
を
殺
す
」
と
戴
健
か
ら
批
判
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
な
ど
。
「
射
程
」
と
言
う
以
上
、
本
来
は
こ
れ
ら
思
想
史
の
後
の
展
開
ま
で
含
め
て
論
ず
る
べ
き
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
後
日
に
譲
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
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